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ABSTRACT
Penelitian mengenai kendali kualitas mesin sinar-X telah dilakukan di salah satu rumah sakit Banda Aceh menggunakan stepwedge
yang bertujuan untuk mengetahui kualitas citra film mesin sinar-X dengan menggunakan stepwedge. Pada penelitian ini arus yang
digunakan 100 mA dan 160 mA, dan tegangan 50 kV dan 60 kV dengan jarak penyinaran 100 cm. Kendali kualitas mesin sinar-X
diperoleh melalui pengukuran densitas optik citra film radiografi setelah sinar-X menembus stepwedge dengan menggunakan alat
densitometer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas citra film mesin sinar-X dengan menggunakan stepwedge terdapat
daerah-daerah penting, dimana pada penggunaan arus 100 mA dan tegangan 55 kV terdapat daerah toe atau batas paling terang
berada antara 0,32 sampai dengan 0,38, sementara straight line atau batas kehitaman berada pada densitas optik antara 0,38 sampai
dengan 2,49, sementara sholder atau daerah gelap berada pada densitas optik 2,83. Pada penggunaan arus 160 mA dan tegangan 60
kV terdapat daerah toe atau batas paling terang berada antara 0,32 sampai dengan 0,35, sementara straight line atau batas kehitaman
berada pada densitas optik antara 0,35 sampai dengan 2,03, sementara sholder atau daerah gelap berada pada densitas optik 2,61
sampai dengan 2,68. Berdasarkan hasil tersebut maka mesin sinar-X di salah satu rumah sakit Banda Aceh perlu dikalibrasi kembali
agar mendapatkan citra film radiografi yang lebih baik.
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